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ABSTRAK 
Fakhri Khusma Muzhaffar. Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Muamalat 
Indonesia dan PT Bank Panin Dubai Syariah Setelah Masuknya Invesasi Modal Asing. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh 
Investasi Modal Asing terhadap kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia. Tujuan 
lainnya adalah untuk membandingkan kondisi kinerja keuangan Bank Muamalat 
Indonesia dan PT Bank Panin Dubai Syariah setelah masuknya Investasi Modal Asing. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif komparatif 
deskriptif dengan menggunakan data yang bersumber dari data keuangan Bank Muamalat 
Indonesia dan PT Bank Panin Dubai Syariah periode Maret 2013 sampai September 
2017.  
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa setelah masuknya Investasi Modal 
Asing antara Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Panin Dubai Syariah yang memiliki 
kinerja keuangan yang baik dan sehat adalah PT Bank Panin Dubai Syariah. Selain itu 
terdapat perbedaan yang signifikan pada Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Panin 
Dubai Syariah dilihat dari metode RBBR setelah masuknya Investasi Modal Asing. 
 














Fakhri Khusma Muzhaffar. The comparison Bank’s Financial performance 
Shari’a After entering The Capital Investment Foreign Direct Investment (case studies in 
Bank Muamalat Indonesia and PT Bank Panin Dubai Syariah).  
The purpose of this research is to know how much influence Foreign Investment 
to the development Bank Financial performance Sharia In Indonesia. Another purpose is 
to compare the financial performance conditions of Bank Muamalat Indonesia  and  PT  
Bank  Panin  Dubai  Sharia  after  the  entry  foreign capital investment. The method is 
used methods quantitative comparative descriptive with data is derived from consolidated 
financial Bank Muamalat Indonesia and PT Bank Panin Dubai Sharia period March 2013 
until September 2017.  
Results  of  research that after the Foreign Capital Investment between Bank 
Muamalat Indonesia and PT Panin Dubai Sharia that have a good and healthy financial 
performance is PT Panin Dubai Sharia. In addition, there was difference that significantly 
in RBBR method after the entry of foreign investment between Bank Muamalat Indonesia 
and PT Bank Panin Dubai Sharia. 
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